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Recommended Citation
Moraceae, Morus rubra, L. USA, Indiana, Posey, Tree 4 m tall-edge of field 7 miles SW of Mount
Vernon, Ind. Sect 36 T7SR R15W. Posey Co., Indiana., 1980-05-12, Ebinger, John, 18514, (EIU).
Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/18972
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